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group of different heterogeneity is known. This formula is derived
from the Otis Difference formula previously published.
A. T. POFFENBERGER (Columbia)
725. RUCKMICK, C. A., A Cabinet for Colored Papers. Science,
1922, 56, 76-77.
G. J. RICH (Pittsburgh)
726. GINZBURG, B., The Quest for Objectivity in the Study of
Human Phenomena. / . of Abnor. Psychol. and Social
Psychol., 1922, 16, 367-373.
The article begins by pointing out the incompleteness and incon-
sistency of the behavioristic system, quoting the views of several
French authorities on the value of introspective psychology. It
then passes to the discussion of the work of a group of French
thinkers who " have shown the fallacy of studying the individual
isolated from his social frame-work," and the institution of the
" Sociological School." An account is given of its brilliant but
brief existence.
D. A. MACFARLANE (Boston Psychopathic Hospital)
3. SENSATION AND PERCEPTION
727. NOLTENIUS, F., Raumbild und Fallgefiihl im Fluge. Arch. f.
Ohren-Nasen und Kehlkopfheilk., 1922, 108, 107-126.
Der Verf. berichtet tiber Beobachtungen aus seiner Fliegerzeit
und Versucht sie in die herrschenden Theorien iiber das Zustande-
kommen des Raumbildes und der Orientierung des eigenen Korpers
einzufugen. Zwar geht er mit Vorliebe auf die langst iiberlebte
Urteilstheorie zuriick, dergemass bei Sinnestauschungen das Urteil
gewaltsam in die Kuppelung der Lokalisationskomplexe eingreifen
sollen. Dafiir bringenaber die Einzelbeobachtungen selbst mancherlei
veues. Insbesondere tritt die Fallempfindung nur bei senkrechter
Kopfhaltung auf, sie fehlt wenn die Kopfasche horizontal steht. Dies
soil sich aus der besonderen Tatigkeit des Statolithenorgans erklaren
das beim Aufrechtstehen dauernd den Tonus der Muskulatur erha.lt
Beim senkrechten Fall wird die Spannung der Sinneshaare in dem
Statolithenorgan aufge entspannt und damit jener Tonus der
Muskulatur aufgehoben Beim Fall mit horizontaler Korperachse
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dagegen bleibt der Statolith genau an seiner Steole und die
Fallempfindung tritt nicht ein.
O. KLEMM (Leipzig)
728. BLEYL, R., Die funktionelle Ermiidung des Gehororgans
Arch. f. Ohren-Nasen und Kehlkopfheilkunde, 1921, 108,
191-197.
Nach den seit Urbantschitsch iiblichen Methoden ist eine
Ermiidung des Gehororgans auch bei Ohrerkrankungen nachweis-
bar, falls nur die Schwrehorigkeit nicht allzuhochgradig ist. Da
die Ermiidung am starksten bei Neurasthenie und zerebralen
Erschopfungzustanden ist, soil sie als ein Ermiidungssympton der
Horzentren aufzufassen sein. Bei den zahlenmassigen Ermit-
telungen begniigt sich der Verf. damit die Verhaltnisse der Hor-
zeiten fur abklingende Stimmgabeln anzugeben, wahrend doch die
das eigentliche Mass abgebenden Schwellenamplituden erst mit Hilfe
des Dampfungsfaktors der jeweils benutzten Gabel aus jenen
Horzeiten abgeleitet werden miissen.
O. KLEMM (Leipzig)
729. BRUNNER, H., U. SCHNIERER, J., Klinische Untersuchungen
iiber Tonunterschiedsempfindlichkeit bei Normalen, Schwer-
horigen u. Taubstummen. Beitr. s. Anat. Physiol. Pathol. d.
Ohres, d. Nase u. d. Halses, 1922, 18, 1-23.
Die Verfasserwenden zur Bestimmung der Tonunterschiedsemp-
findlichkeit ein der Methode der r u. f Falle ahnliches Verfahren an,
beschranken sich aber auf ein einziges Intervall von J4 Ton. Sie
finden, dass Erkrankungen des Gehororgans, sowohl des schalleiten-
den wie des schallpercipierenden Apparates, die Unterschiedsemp-
findlichkeit, soweit sie nach dieser Methode bestimmt ist, nicht
nachweisbar beeinflussen. Es ist zu bedauern, dass die Verfasser
auf ihr interesantes Material nicht die zu genaueren Bestimmungen
geeigneten Hilfsmittel der Psychophysik angewendet haben. Sie
ziehen aus jenem Verhalten der Unterschiedsempfindlichkeit
weitreichende Schlussfolgerungen zu Gunsten der Helmholtzschen
Resonanzhypothese. Ihrer Meinung, dass der Tonhohenvergleich
als ein Urteilsvorgang nicht durch organische Schadigung des
Gehororgans, sondern erst durch funktionelle Erkrankung des
Gehirns betroffen werde, ist vom Standpunkte einer psychologischen
Akustik aus wohl zuzustimmen.
O. KLEMM (Leipzig)
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730. SCHORSCH, E., Die padagogische Versorgung der Schwer-
horigen. Beits, z. Anat. Physiol. Pathol. d. Ohres, d. Nose
u. d. Halses, 1922, 18, 111-121.
Schildert den Schwerhorigen in seiner eigenartigen Isolierung
von der sprechenden Umwelt, sodann die in Berlin getroffenen
Einrichtungen; Schwerhorigenschulen u. Fortbildungsschulen fur
Schwerhorige mit einem griindlichen Absehutterricht. Das
Pflegeamt fiir wissenschaftliche Weiterbildung der Schwerhorigen
bildet hiezu eine wichtige Erganzung. Es treibt auch Beruf sberatung
fiir SchwQrhorige.
O. KLEMM (Leipzig)
731. WEBBITZKY, W., Zur Frage von den schematischen und
reduzierten Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenhcilk., 1922,
68, 588-598.
Das schematische Auge von Gullstrand muss von alien bisher
konstruierten zweifellos als das beste anerkannt werden, hat aller-
dings den Nachteil, dass es 6 brechende Flachen aufweist. Dadurch
wird die Berechnung sehr kompliziert, wie W. an einem Beispiel
nachweist. Zur Erleichterung hat man von jeher zu den verein-
fachten reduzierten Augen gegriffen, und es wiirde sich nun darum
handeln, ein reduziertes Auge zu finden, das am besten den Ergeb-
nissen des schematischen Auges Gullstrands entspricht. W. findet
dafiir folgende Konstanten: Brechungsindex 1, 4, Krummungsradius
.der brechenden Flache 6, 8, Krummungsradius der Netzhautflache
10, 2 mm.
KOELLNER (Wurzburg)
732. JABLONSKY, W., Zur Vererbung der Myopie. Klin. Monatsbl,
f. Augenheilk., 1922, 68, 560-573.
Fiir die hochgradige Kurzsichtigkeit ist die Erblichkeit sehr
wahrscheinlich, wie sich an der Hand eines Stammbaums mit 4 Gen-
erationen zeigen lasst. Ein zweiter Stammbaum lasst erkennen, dass
die hochgradige Myopie sich regressiv vererbt, iibrigens zugleich
mit einer auffallenden Bindung an das weibliche Geschlecht. J.
will noch nicht entscheiden, ob diese Geschlechtsbindung sich
haufiger findet. Die Anwendung der Weinberg'schen Methoden
zeigen ferner, dass sich hochstwahrscheinlich die Myopie nach den
Mendel'schen Regeln als monohybrides regressives Leiden vererbt.
KOELLNER (Wiirzburg)
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733. SCHIOETZ, E., Rotgrunblindheit als Erbeigenschaft. Klin.
Monatsbl. f. Augenheilk., 1922, 68, 498-526.
Die Farbenblindheit vererbt sich ausnahmslos als regressiv
geschlechtsgebundene Eigenschaft. Eine Ausnahme von dieser
strengen Vererbungsregel hat S. weder selbst beobachten konnen,
noch sind die in der Literatur als angebliche Ausnahmen veroffent-
lichten Falle beweiskraftig. Die Arbeit ist mit zahlreichen
Stammbaumen illustriert. KOELLNER (Wurzburg)
734. OHM, Die klinische Beduetung des optischen Drehnystagmus.
Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., 1922, 68, 323-355.
Als optischen Drehnystagmus bezeichnet Ohm aus theoretischen
Griinden den bekannten " Eisenbahnnystagmus," den er unter
Registrierung der Augenbewegungen mittels Schreibhebels genauer
untersucht hat. Von physiologischen Interesse ist hier eigentlich
nur, dass auch hierbei ein sog. Nachnystagmus auftritt, indem nach
Aufhoren der Bewegung der Objekte, welche den Nystagmus
auslosen, noch einige weitere gleichgerichtete Augenzuckungen
auftreten, sowie dass sich auch auf diese Weise ein optischer
rotatorischer Nystagmus auslosen lasst. Hinsichtlich der Genese
entfernt sich O. mit seiner Ansicht weit von der bisher geltenden :
er nimmt namlich eine einheitliche Entstehung mit dem vestibularen
an, weil sich die aufgenommenen Kurven ahneln.
KOELLNEE (Wiirzburg)
735. KOBELT, J., Das Dauergedachtnis fur absolute Tonhohen.
Archiv. f. Musikwissenschaft, 1920, 2, 144-174.
In dieser zusammenfassenden Behandlung der vorhandenen
Literatur, insbesondere der neueren, bringt der Verfasser zunachst
eine Begriffsbestimmung des absoluten Gehors. Weiterhin zeigt er
dessen Abhangigkeit von der Tonhohe, Tonfarbe, Tonstarke und
Tondauer. Die Wurzeln des Gedachtnisses fiir Tonhohen sieht er
in der Lebendigkeit der Tonvorstellung, in der gesteigerten Aufmerk-
samkeit und in individuellen Faktoren physiologischer Art. Nach
einer Darlegung der Entwicklung und der Arten des Gedachtnisses
fiir absolute Tonhohen geht der Verfasser noch auf die Bedeutung
dieses Gedachtnisses fiir die allgemeine Musikalitat ein; er nimmt
an, das die beim Musikgenus vom Intervallsinn geleistete Haupt-
arbeit durch das Erkennen der absoluten Tonhohe gliicklich erganzt
und gefordert werde. R. WICKE (Leipzig)
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736. SCHUNEMANN, G., Ueber die Beziehung der vergleichenden
Musikwissenschaft zur Musikgeschichte. Archiv. f. Musik-
wissenschaft, 1920, 2, 175-194.
Es werden vom Verfasser die Grundformen der Mehrstimmig-
keit bei Naturvolkern und anderen Volksgemeinschaften des Ostens
und ebenso des Westens nachgewiesen. Das Gebotene vermag als
Material bei entwicklungspsychologischen Untersuchungen zu
dienen.
R. WICKE (Leipzig)
737. LOBSIEN, M., Zeichnen und Sehen. Zeits. f. angew. Psychol.,
1922, 20, 89-129.
Die Untersuchung nimmt die Zeichenvorgange zum Gegenstand,
die in erster Linie vom Gesichtssinn abhangig sind. Unter den
Klassenplatzen erweisen sich die vom Lehrerpult aus links vorn
befindlichen als der Objektbeobachtung am giinstigsten. Die
Teilung wagerechter, sowie kurzer Liniendistanzen ergibt geringere
Fehlerwerte als die der Teilung senkrechter und langerer Distanzen.
Sie zeigen im Gegensatz zu Punktdistanzen Altersfortschritt. Der
Begabte ist den Unbegabten im Durschschnitt um das Doppelte
iiberlegen. Das Gedachtnis f iir einzelne Punkt- und Liniendistanzen
steht in keiner eindeutigen Beziehung zur begabung. Winkel, die
kleiner sind als 20 Grad und solche, die grosser sind als 90 Grad,
werden uberschatzt. Nahezu genau werden die Winkel von 20, 90
und 180 Grad angegeben. Ein sehr grosser Teil der Schiller
nimmt die perspektivische Tauschung garnicht wahr. Das perspek-
tivische Sehen scheint von Veranlagung, absichtlichen Belehrungen
und konstruktiven Darstellungsiibungen abhangig zu sein. Die
wesentlichste Bedingung fur das Gedachtniszeichnen ist die giinstige
Aufmerksamkeitsrichtung. Sie darf weder einseitig fluktuierend,
noch einseitig fixierend sein.
H. BOGEN (Berlin)
738. KROH, O., Subjektive optische Anschauungsbilder (s. o. A.-B.)
bei Jugendlichen. Zeits. f. padag. Psychol., 1922, 23, 40-51.
Individuen mit s. o. A.-B. sind imstande, dargebotene Objekte
oder Bilder selbst nach kurzdauernder Betrachtung nicht nur
vorzustellen, sondern sich mit wahrnehmungsgemasser Deutlichkeit
zu vergegenwartigen. Nach Zusammenstellung der wesentlichsten
Ergebnisse der Forschiingen des Marburger psychologischen In-
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stituts tiber Charakter und Verbreitung der A.-B. bei Jugendlichen
wird die padagogische Beduetung der A.-B. erortert. Die hohe
Leistungsfahigkeit des Sinnengedachtnisses macht es zu einer
wesentlichen Komponente beim Aufbau der Wahrnehmungswelt und
des intellektuellen Lebens der Jugend. Bei der Betatigung der
Anlage machen sich selektive Tendenzen geltend, die nicht jedem
Eidetiker gestatten, von jeder Vorlage ein A.-B. zu erzeugen. Bei
Eidetikern, die nur Schones im A.-B. vergegenwartigen konnen,
spricht man von kalotropem Typus. Individuen, die nur von in
ihrem Interessenkreis liegenden Gegenstanden A.-B. zu erzeugen in
der Lage sind, bezeichnet man als philotrop. Die Feststellung der
Typenzugehorigkeit eines Schiilers gibt Einblick in seine seelische
Grundstruktur. Die eidetische Anlage drangt zum Ausdruck.
Diese Erkenntnis schliesst die Forderung nach Freitatigkeit im
Unterricht ein. Eidetiker eines bestimmten Typus sind plastisch in
ihren Schilderungen und sehr zeichenfreudig. Besonders wertvoll
erwies sich die Analyse des s. o. A.-B. auch fur die Diagnose leicht
psychopathischer Konstitutionen.
H. BOGEN (Berlin)
739. YOUNG, P. T., Series of Difference Tones from Tunable Bars.
Amer. J. of Psychol, 1922, 33, 385-393.
A standard set of orchestra bells may be used to produce
unusually clear and loud difference tones. By keeping a constant
interval between the generators and by varying the generators them-
selves up and down the register, musical scales and simple melodies
can be produced in the difference tones. A similar result may be
produced with one generator constant, and the difference tones may
be made to change in either the same or the opposite direction to the
generators. Tunable bars, each differing from the next by a con-
stant number of vibrations, can be used to demonstrate difference
tones of the same pitch from generators of different frequencies, the
lower limit of difference tones, and musical clangs made up of
difference tones.
G. J. RICH (Pittsburgh)
740. DIMMICK, F. L., A Note on Henning's Smell Series. Amer.
J, of Psychol., 1922, 33, 423-425.
Seventy-five odors were classified by a number of observers in
accordance with the schema of Henning's small prism. Stimuli
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were found which demonstrated every corner, every edge (with one
exception), and every surface of the small prism. The classifica-
tions did not fully agree with those given by Henning.
G. J. RICH (Pittsburgh)
741. LADD-FRANKLIN, C, Tetrachromatic Vision and the Develop-
ment Theory of Vision. Science, 1922/55, 555-560.
Nonpsychological workers in colors have failed to realize that
there are four " colors" in the spectrum, placing the number at
seven, six, or three. The theory of Hering is incompatible with the
facts of " matching by mixture " and of the Konig-Dieterici spectral
distribution curves; while the theory of Helmholtz cannot be brought
into accord with the fact that there are four chromatic constituents
of the color-series. The development theory meets the difficulties
of both, and in addition supplies an evolutionary account of color
vision in full accord with the results of recent investigations in
physical chemistry. The sensation of black may also be easily
accounted for on this theory.
G. J. RICH (Pittsburgh)
4. FEELING AND EMOTION
742. MARTIN, A., Die Gefiihlsbetonung von Farben und Farben-
kombinationen. Zeits. f. Kinder j orschung, 1921, 26, 128-
156.
Eine bestimmte, allgemein bevorzugte Lieblingsfarbe der Kinder
hat sich nicht feststellen lassen; es Hess sich nur eine Reihe von
Wohlgefalligkeit aufstellen. Violett, Blau and Rot stehen vor
Gelb, Grim and Braun. Die Grade der Gefiihlsbetonung sind bei
Kindern aus ungebildeten Standen weniger differenziert als bei
denen aus gebildeten. Die Madchen ziehen im allgemeinen das Rot
dem Blau vor, die Knaben das Blau dem Rot, woftir die Erklarung
vielleicht in den die Farbempfindung belgeitenden Assoziationen zu
suchen ist. Neuheit einer Farbe ruft leicht eine Gefiihlserregung
hervor. Vertrautheit einer Farbe begunstigt positive Gefuhlsbeto-
nung. Assoziationen treten haufig auf und iiben bestimmende
Wirkung aus, am starksten bei Rot. Besonders starke Sattigung
begunstigt positive Gefiihlsbetonung, die subjektive Helligkeit zeigt
keine Wirkung in dieser Richtung.
H. BOGEN (Berlin)
